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Laporan pengauditan memiliki tujuan untuk memberikan 
opini atas keyakinan kewajaran pada laporan keuangan. Pengujian 
subtantif merupakan bagian dalam pelaksanaan audit untuk 
mendapatkan bukti yang kompenten bagi auditor. Bukti kompenten 
berpengaruh pada opini yang dibuat oleh auditor.  
Auditor yang diberikan tugas harus melasanakan tugasnya 
sesuai dengan perkaitan perjanian diawal. Tujuan penelitian adalah 
untuk menganalisis penerapan pengujian subtantif, khususnya pada 
pengujian substantif transaksi. Pada laporan magang ini auditor 
bertugas untuk menilai pengujian subtantif transaksi penjualan pada 
PT AAAA. Sumber data penelitian yaitu rekap penjualan dan rincian 
saldo PT. AAAA. Hasil penelitihan ini menunjukan bahwa 
penerapan pengujian subtantif KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 
telah sesuai dengan rancangan pengujian substantif yang dibuat oleh 
KAP Benny, Tony, Frans & Daniel. 
 





Auditing reports aim to provide opinions on the fairness 
beliefs in financial statements. Substantive testing is part of the audit 
to obtain competent evidence for the auditor. Competent evidence 
influences the opinions made by the auditor. 
The auditor who is given the task must carry out his duties in 
accordance with the engagement in the beginning. The purpose of 
the research is to analyze the application of substantive testing, 
especially in substantive testing of transactions. In this internship 
report, the auditor has the duty to assess the substantive testing of 
sales transactions at PT AAAA. The research data sources are sales 
recap and balance details of PT. AAAA. The results of this research 
show that the implementation of the substantive testing of KAP 
Benny, Tony, Frans & Daniel is in accordance with the design of the 
substantive testing made by KAP Benny, Tony, Frans & Daniel. 
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